













1. 副腎皮質 ミトコンドリア膜中のチ トクロムp-450の分子運動
の研究












mitochondriaとその外膜を取 り外 した mitoplastsと内膜をいくつかの小さなvesicleにし
た submitochondriaparticles(SMP)との3種類の試量中のp-450の回転拡散運動を測定
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